L. Aemilius Buca, M. Metellus und P. Servilius Macer; Rom; 44 v.Chr.; AE; Cra 480/6 by unknown











Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: L. Aemilius Buca (Triumvir
monetalis), M. Metellus (Triumvir
monetalis), P. Servilius Macer















Avers: Büste Caesars r., Lk, Punktleiste
Revers: geflügelter Caduceus u. Fasces
gekreuzt, darüber verbundene
Hände, Raute (r. F.), Punktleiste
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